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LAMINAS T Á O l ^ A S 





POR PESETAS 2,50 SEMANALES 
MADRID 23. Carretas, 25 
JOSÉ BAYARD ( a ) BADILA. 
Este picador n a c i ó en Tortosa el 19 de Marzo de 1858, y 
es uno de los diestros á quien demuestran m á s s i m p a t í a s to -
dos los aficionados en general, por sus notorios buenos de-
seos, sus rasgos de valor y su atenta urbanidad. Alegre en la 
plaza, domina en él la idea del pundonor y de una noble 
e m u l a c i ó n . Pepe B a y a r d , con su esbelta y delicada figura, 
recuerda al ant iguo picador l lamado Poquito-pan; pero contra 
lo que aparenta. Badi la t iene m á s fuerza, castiga m á s que 
a q u é l y es m á s atrevidOi 
LAS MÁQUINAS SINGER PARA COSER 
1¡ VENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS!! 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2,50 semanales. 
AL CONTADO: 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
23 , C A M B E T A S , 25 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER lleva esta 
marea de fábriea en el brazo 
Para evitar engaños, cuídese de que 
todos les detalles sean exactamente 
iguales. 
T POR PESETAS 2,50 SEMANALES 
M A D R I D 23. Carretas. 2o 
E L ENCIERRO. 
L l á m a s e a s í a l acto de conducir los toros que h a n de l i -
diarse en una corr ida desde la dehesa en que pastan hasta 
los corrales de l a plaza. 
Cuando el ganado es conducido por su p i é , acuden muchos 
aficionados á caballo, que dan a l acto e l luc imien to de una 
verdadera fiesta. 
Mayorales m u y entendidos d i r igen siempre l a o p e r a c i ó n , 
que es tanto m á s fácil , cuanto es mejor el cabestraje. 
LAS MÁQUINAS SINGER PARA COSER 
SON IiNDISCÜTIBLEMEÍíTE LAS MÍS POPULARES. 
<ms 
¡1 V E N T A ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS! 
TODOS LOS M O D E L O S 
é pesetas 2,50 semanales. 
AL CONTADO: 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Etiscñanüa gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
23 , C A J R B E T A S , 23 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER lleva esta 
marea de fábriea en el brazo 
Para evital- engaños, cuídese de que 
todos les detalles sean exactamente 
iguales. 
L i i l h k ció ^ Arenal, 2!, Ma. ñrii 
POR PESETAS c . ~ C ¡ a í v ¡ . 
MADRID 23, Carretas. 2 í 
m s m * 
irPuiAcios Es Propiedad. 
PASEO DE L A S CUADRILLAS. 
A u n los menos aficionados á nuestra fiesta favor i ta reco-
nocen que no hay e s p e c t á c u l o m á s l leno de a n i m a c i ó n ni 
que m á s regocige y entusiasme á los espectadores, que la 
p r e s e n t a c i ó n en e l redondel de las cuadril las que h a n d í 
actuar en una corrida. 
Precedidos de dos alguaciles que m o n t a n briosos caballos 
en correcta f o r m a c i ó n , y con los lujosos capotes de paseo ter 
ciados y su airoso continente, marchan los diestros hasta 1; 
Presidencia para hacer el co r t é s saludo de ordenanza, entr 
los acordes de la m ú s i c a que ameniza el acto. 
LAS MAQUINAS SINGER PARA COSEF 
SON INDISCUTIBLEMENTE LAS MÍS POPULARES. 
5G@£> 
¡iVENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS' 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2,50 semanales. 
AL CONTADO : 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
2 3 , C A H M E T A S , 23 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER lleva esta 
marea da fábrica en el brazo 
Para evitar engaños, cuídese de que 
todos los detalles sean exactamente 
iguales. 
liLl?a]ácids,AreniI, 27, Madrid 
POR PESETAS 2,50 SEMANALES | 
E N T R E G A DE LA L L A V E . 
O p e r a c i ó n que se verifica al p r inc ip io de cada corrida, y 
una vez te rminado el paseo. U n alguacil colocado bajo el pal-
co presidencial, recojo la l lave del t o r i l que el Presidente k 
echa, saliendo con ella hasta los medios, donde el chulo en-
cargado de dar suelta á los toros, la toma de sus manos, y 
con ella se dir ige á abr i r e l chiquero, dejando franca la salida 
a l p r imer toro de los que hayan de l idiarse. 
L a l lave, por regla general, e s t á lujosamente adornada 
con cintas y lazos. 
LAS MAQUINAS SINGER PARA COSER 
SON INDISCUTIBLEMENTE LAS MÍS POPULARES. 
¡1 VENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS!! 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2,50 semanales. 
AL CONTADO: 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
2 3 , C A M B E T A S , 2o 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER lleváosla 
marea de fábriea en el brazo 
Parm evitar engaños, cuídese de que 
todos los detalles sean exactamente 
iguales. 
LiLJ?alaci6S,Árenil. 21, Ma dríd 
POR PESETAS 2,50 SEMANALES i 
MADRID 23, Carretas, 
S U E R T E DE F R E N T E POR DETRÁS. 
L a e jecuc ión de e s t á suerte es sencilla; consiste en colo-
carse el torero de espaldas a l toro, con el capote extendido por 
d e t r á s , y cogido, como es consiguiente, con las manos echa-
das a t r á s t a m b i é n ; parte el toro, llega á j u r i s d i c c i ó n , el diestro 
le da salida, rematando la suerte con una vuel ta de espaldas, 
a l final de la cual queda armado para repetir . Como la coloca-
ción para esta suerte es difícil y poco c o m ú n , aconseja su 
autor, Pepe-Hil lo , que no se ejecute nada m á s que con reses 
c i a r á s y boyantes que conserven p i é s . 
LAS MÁQUINAS SINGER PARA COSER 
SON INDISCUTIBLEMENTE LAS MÍS POPULARES. 
< 3 ® t ¿ 
i¡ VENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS!! 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2 50 semanales. 
AL CONTADO: 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
23 , C A R R E T A S , 23 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER lleva esta 
marea de fábríea en el brazo 
Para evitar engaños, cuídese" de que 
todos los detalles sean exactamente 
iguales. 
LiLJTá]ac}6s,ÁreiiZl. 21 Ma drid 
POR PESETAS 2,50 SEMANALES 
M A D R I D 23.Carretas,25 
UT.P«VACIOS. ES Propiedid, 
S U E R T E DE VARA RECARGANDO. 
Cuando en la suerte de vara, d e s p u é s de tomar esta e 
toro, lejos de salirse de la suerte insiste en apoderarse de 
bu l to y sigue corneando hasta ver de conseguirlo, el picado 
sostiene recargando cuanto puede con l a garrocha el empuja 
del toro, hasta que logra salvar a l caballo y concluye l a suert 
de l a manera m á s lucida. 
Con los toros bravos y pegajosos, el picador que no recar. 
ga se expone siempre á grandes tumbos, cuando no á cogi 
das graves. 
LAS MAQUINAS SINGER PARA COSER 
SON INDISCUTIBLEMENTE LAS MÍS POPOLARES. 
< 3 S £ $ 
i iVENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS!! 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2 50 semanales. 
AL CONTADO: 10 í>OR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
23 , C A R R E T A S , 25 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER lleva esta 
marea de fábrlea en el brazo 
Para evitar engaños, cuídese de que 
todos los detalles sean exactamente 
iguales. 
LiLJ?slacios,ArenaI. 27, Madrid. 
POR PESETAS 2,50 SEMANALES 
M i D R l f i . — 2 E , Carretas, 25. 
LIT.PAIACIOS h frt f i t ia i . 
C I T E PARA LA S U E R T E DE VARA. 
E n la suerte de vara, si el toro e s t á aplomado, el picador 
sale á buscarle á su frente, en la d i r ecc ión necesaria para que 
el asta derecha mi re en l í n e a recta al estribo del picador. 
Si no arranca a l l lamarle á una distancia c o m ú n , el pica-
dor se acerca despacio uno ó dos pasos para citarle y ale-
grarle, permaneciendo as í armado y en suerte, m á s de u n 
m i n u t o . 
Si á pesar de esto el to ro no arranca al picador, saca e l 
caballo paso a t r á s y muda de s i t io. 
LAS MÁQUINAS SINGER PARA COSER 
SON INDISCUTIBLEMENTE LAS MÍS POPULARES. 
<m> 
¡i VENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS!! 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2 50 semanales. 
AL CONTADO : 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
M A D R I D 
23, C A R R E T A S , 25. 
Toda máquina SINGER lleva esta 
marea de fábrica en el brazo 
Para evital- engaños, cuídese de que 
todos les detalles sean exactamente 
iguales. 
lkJ.?ahcios,ArendI.2I,yacind 
PESETAS 2,50 SEMANALES 
tftENLJEc/-._ 9* 
MADRID 23. Carretas, 20 
LIT,PAIACIOS,ES P r o p i e d a d . 
CAPEO Á LA VERÓNICA. 
De gran luc imiento es esta manera de capear, que consis^ 
te en colocarse el diestro preparado con el capote abierto 
frente a l toro, y d e j á n d o l e llegar s in mover los pies; carga la 
suerte guiando á la res con el capote por derecha ó izquierda, 
para que salga, d e s p u é s de dar la cabezada, y quede cuadra-
da para repetir la . misma suerte, á cuyo fin el torero debe, 
girando u n poco, quedar de nuevo preparado frente á la cara 
del an imal . 
Con esta suerte se consigue parar á los toros que salen 
con muchos p i é s , s in que esto quiera decir que no pueda eje-
cutarse con toros á los cuales les falte esta cond ic ión . 
Unicamente d e b e r á no capearse á la V e r ó n i c a , á los toros 
de sentido. 
LAS MAQUINAS SINGER PARA COSER 
¡¡VENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS!! 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2,50 semanales. 
AL CONTADO: 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
2 3 , C A R R E T A S , 25 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER lleva esta 
marea de fábriea en el brazo 
Para evitar engaños, cuídese de que 
todos los detalles sean exactamente 
igualas. 
LitJFálaci os. Arenal, 21, Mditii . 
M A D R I D 23.Carretas, 
BANDERILLAS A L CUARTEO. 
Para ejecutar esta suerte, el diestro cita de frente al tor 
á la distancia conveniente, ya v in iendo la res levantada, y 
estando quieta, arrancando a i bu l to en este ú l t i m o caso 
haciendo por él en ambos, l legan á encontrarse en el centr 
de la suerte; en este momento el torero hace u n medio c i rcuí 
como en los recortes, siendo su r e m a t é el mismo centro de 
cuarteo, en cuyo acto mete los brazos, clava los palos y sigU' 
por su terreno. 
LAS MAQUINAS SINGER PARA COSEI 
S O N I N D I S C U T I B L E M E N T E L A S Mis P O P O L Á R E S . 
-?—zmz 
i ¡VENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2 50 semanales. 
AL C O N T A D O : 10 P O R 100 D E D E S C U E N T O . 
Enseñanza gratis á doiíiieiiio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
2 3 , C A l l R E T A S , 2o - " " ^ 
M A D R I D . 
Toda máquina SÍNGER llevaista 
marea de fábrica en el brazo 
Para evitar engaños , cuídese de que 
todos los detalles sean exactamente 
igualas. 
U t l h h tí o s.Ar<¡p.il. 21. Ma M i . 
¿ 50 SEMANALES 
£1 
M A D R I D 23, Carreta 
í.P.UArmsis Propiedad 
BANDERILLAS DE F R E N T E , CUADRANDO. 
Para esta suerte, el diestro alegra a l toro á poca distanci 
y llega andando hasta el punto en que aquel se le arranque 
en cuyo momento sale á su encuentro, p a r á n d o s e para cua 
drar en el centro de la suerte y frente á la cara de la res, L 
cual h u m i l l a para coger, y a l dar la cabezada quedan lo 
palos clavados, saliendo el diestro por p i é s en la mayor par t 
de los casos. 
Esta suerte generalmente se ejecuta con toros boyante 
que conservan p i é s . 
LAS MÁQUINAS SINGER PARA COSEF 
SON INDISCUTIBLEMENTE LAS MÍS POPOLARES. 
í a o ^ 
ii VENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS: 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas.2 50 semanales. 
AL CONTADO: 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
23 , C A R R E T A S , 2S 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER lleva esta 
marea de fabriea en el brazo ® ^ 
Para evitar engaños, cuídese de que 
todos los detalles sean exactamente 
iguale». 
LkJPalacios.Arenal, ¿l Ma drii 
POR PESETAS 2,50 SEMANALES 
1 
LIT.PAIACIOS. Es Propiedad 
c o 
MADRID 23, Carretas, 25. 
BRINDIS D E L ESPADA. 
Se l l ama a s í el saludo que, d i r ig ido á l a Presidencia, y 
br indando por ella siempre, hace e l matador en voz al ta y 
montera en mano, cuando se di r ige á matar el p r imer toro 
que en una corrida le corresponda estoquear. 
Los banderil leros y picadores suelen t a m b i é n b r indar á 
personas determinadas, pero nunca á los Presidentes. 
LAS MAQUINAS SINGER PARA COSER 
SON INDISCUTIBLEMENTE LAS MÍS POPULARES. 
K S s k t — — 
ii VENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS!! 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2,50 semanales. 
AL CONTADO: 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
23 , C A B B E T A S , 2o 
M A D R I D . ñ 
Toda máquina SINGER lleva esta 
marca de fábriea en el brazo 
Para evitat engaños, cuídese de que 
todos les detalles sean exactamente 
iguales. 
Lj'JPakciDS,Arenal, 21, Madrid 
LIT P A L S C I O S . ES P rop iedad 
POR PESETAS 2,50 SEMANALES | 
í1 
\ 
MADRID 23.Carretas, 
PASE NATURAL. 
L l á m a s e pase na tura l al que con la mano izquierda, y 
colocado el diestro frente á la cara del toro, da s in mover loe 
p i é s y apartando de s í la muleta , que extendida en el aire, 
toma la forma de u n abanico, con i n c l i n a c i ó n a t r á s ; de modo 
que la res, ó marca u n s e m i c í r c u l o en su carrera, ó queda en 
d i spos ic ión de admi t i r otro ó otros pases, que el torero debe-
r á darle en seguida. 
Dos ó m á s pases naturales seguidos, forman los que se let 
da el nombre de redondos. 
LAS MAQUINAS SINGER PARA COSER 
SON INDISCUTIBLEMENTE LAS MÍS POPULARES. 
<3®e> 
¡¡VENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS! 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2,50 semanales. 
AL CONTADO: 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
E n s e ñ a n E a g r a t i s á d o m i c i l i o . 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
23 , C A M B E T A S , 25 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER lleva esta 
marea de fábrica en el brazo 
Para evital- engaños, cuídese de que 
todos les detalles sean exactamente 
iguales. 
LiLJPalaciosAreml 21. Madrid 
N 
MADRID 23.Carreta 
pAweios.Es Propiedad. 
COGIDA DE FRASCUELO EN NIMES. 
E l 9 de Agosto de 1886 se verif icó en Nimes, con gran 
a n i m a c i ó n y entusiasmo, una corrida de toros, en la cual se 
corr ieron seis de la g a n a d e r í a de Veragua. 
E n el segundo de los lidiados, Frascuelo, d e s p u é s de dos 
pinchazos se a r r a n c ó á matar, desde l a cuna, al toro, que se 
encontraba á la querencia de u n caballo y d e f e n d i é n d o s e , 
siendo enganchado por el muslo y pasado de uno á otro p i -
t ó n y arrojado a l suelo; en la e n f e r m e r í a se le hizo con m u -
cho esmero la p r imera cura, y al d ia siguiente, el diestro em-
p r e n d i ó su viaje á San Sebastian. Gracias á su fuerte y ex-
cepcional naturaleza, Salvador c u r ó en pocos dias de esta 
cogida, que no dejaba de revestir a lguna gravedad. 
LAS MAQUINAS SINGER PARA COSER 
SON INDISCUTIBLEMENTE LAS MÍS POPOLARES. 
<3P:£> 
¡¡VENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS!! 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2,50 semanales. 
AL CONTADO: 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
2 3 , C A U B B T A S , 25 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER lleva_esta 
marea de fábriea en el brazo" 
Para evitar engaños, cuídese de que 
todos los detalles sean exactamente 
igualo». 
LiLlFahciozAreníl.il.Madrid. 
1 POB PESETAS 2,50 SEMANALES 
MADRID 23.CarTetí 
ll 
LtT.,PU.*C.OB.EsPPt,pfeíac( 
S U E R T E DE VOLAPIÉ. 
E l empleo de esta suerte es indispensable y necesari 
cuando las reses se aploman y carecen de l preciso pode 
para envestir. 
Para ejecutarla, e l espada se arma m u y en corto, arranc 
lo m á s derecho posible, ó sea cuarteando m u y poco; al llega 
á la cabeza baja la mule ta , .tocando con ella el hocico de 
toro; entonces a l h u m i l l a r é s t e , s é descubre na tura lmente , ; 
el diestro mete el estoque, saUendo por p iós , precisamente 
por la cola del toro. 
LAS MAQUINAS SINGER PARA COSEF 
SON INDISCUTIBLEMENTE L I S MÍS POPOLARES. 
< 3 C Q £ ^ -
l ¡ VENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS! 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2 50 semanales. 
AL CONTADO: 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
23 , C A M B E T A S , 23 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER lleva esta 
marea de fábríea en el brazo ff^* 
Para evitar eng-años, cuídese de que 
todos los detalles sean exactamente 
iguale». 
UilMaeiosMenal. 21 Mí M i . 
POR PESETAS 2,50 SEMANALES 
1 N 
M i 
MADRID 23. Carretas. Sí 
lrT.P»i»c!06. Es Propiedad. 
COGIDA DE MAZZANTINI. 
E i diestro L u i s Mazzan t in i sufr ió en la tarde del 7 de 
Octubre de 1885 una cogida en la plaza de toros de Albacete, 
que le produjo una her ida en la parte superior y p ó s t e r o - e x -
terna del muslo derecho, de cinco c e n t í m e t r o s de profundidad 
y siete de e x t e n s i ó n , a l dar una estocada á v o l a p i é al tercer 
toro de la tarde, que p e r t e n e c í a á la g a n a d e r í a de Heredia. E l 
mismo toro h a b í a ya enganchado y volteado a l bander i l lero 
Pulgui ta , 
LAS MAQUINAS SINGER PARA COSER 
SON INDISCUTIBLEMENTE LAS MÍS POPULARES. 
< 3 ® E > 
¡¡VENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS!! 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2,50 semanales. 
AL CONTADO: 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
23 , C A R R E T A S , 25 
M A D R I D . • 
Toda máquina SINGER Ueva esta 
marea de fábrica en el brazo tt^ 
Para evitar engaños, cuídese de que 
todos les detalles sean exactamente 
iguales. 
üLlMmos.Ársni l . 21 Madrid 
PESETAS 2,50 SEMANALES 
4 
MADRID 23. Carretas. 2¿ 
U T ,RM . A C I O B . ES Propiddad. 
E L D E S C A B E L L O . 
Cuando e l toro herido ya de muer te permanece en p ú 
completamente estenuado y s in fuerzas, por tanto, para acó-
metei-, el matador, d e s p u é s de prepararle p o n i é n d o l e la mu-
leta baja y cerca de l a cara, coloca el estoque entre las doi 
astas, en medio del nacimiento del cerviguil lo, y en esta dis 
p o s i c i ó n le clava, rematando á l a res. 
Es suerte de mucho luc imiento , sobre todo, si el diestrc 
acierta a l p r i m e r in ten to . 
LAS MÁQUINAS SINGER PARA COSEF 
SON INDISCUTIBLEMENTE LAS MÍS POPULARES. 
- <3@S^ 
11 V E N T A ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2 50 semanales. 
AL CONTADO : 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
23 , C A B B E T A S , 26 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER lleva^ esta 
marea de fábriea en el brazo" 
Para evitai- engaños, cuídese de que 
todos les detalles sean exactamente 
iguales. 
LiLlFalacios,ArenaI, 21, Ma drii 
POR PRSETAS 2.50' SEMANALES 
MADRID 23. CaTTCtdS. 25 
LA PUNTILLA. 
U n a vez el toro en t ier ra , d e s p u é s de estoqueado por 
espada, el pun t i l l e ro le remata i n t r o d u c i é n d o l e á golpe ent 
las dos astas, y en medio del cerviguil lo, por d e t r á s de aqu* 
Has, la pun t i l l a , que es u n ins t rumento que tiene t re in ta cei 
t í m e t r o s de largo, catorce el mango, que es de madera, y d k 
y seis el h ierro , incluso la l e n g ü e t a . 
E l pun t i l l e ro procura siempre, para no deslucirse, acer 
a l p r imer golpe con el s i t io de la muer te . 
LAS MAQUINAS SINGER PARA C0SE1 
SON INDISCUTIBLEMENTE LAS MÍS POPULARES. 
-¡¿mz 
¡i VENTA ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2 50 semanales. 
AL CONTADO: 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
Enseñanza gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
23 , C A R R E T A S , 2o 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER llevmta 
marea de fábrica en el brazo" 
Para evitar engaños , cuídese de que 
todos los detalles sean exactamente 
igualas. 
ULiFchcios,Árenál, H Ma M i . 
POR P E S E T A S 2,50 S E M A N A L E S ^ T ^ ' ^ • l » ^ 
MADRID 23.Carretas.25.: J 
L T P A L A C I O S - E S Propiedad 
E L ARRASTRE. 
Muerdo el toro, ent ran en escena las mul i l las encargadas 
de conducirle al desolladero. 
Por regla general se despoja pr imeramente la plaza de los 
caballos que durante la l id i a hayan quedado sin vida , y á 
estos sigue el toro, si b ien en algunas poblaciones es el toro 
el p r imero que sacan de la plaza. 
Las mul i l las , que casi siempre son de mucha sangre y es-
t á n m u y b ien cuidadas, salen lujosamente ataviadas y son 
conducidas por hombres, á»los que se les da el nombre de 
Mul i l l e ros . 
LAS MÁQUINAS SINGER PARA COSER 
SON INDISCUTIBLEMENTE LAS MÍS POPULARES. 
I ¡ V E N T A ANUAL: MÁS DE 600.000 MÁQUINAS!! 
TODOS LOS M O D E L O S 
á pesetas 2 50 semanales. 
AL CONTADO : 10 POR 100 DE DESCUENTO. 
E n s e ñ a m gratis á domicilio. 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS, QUE SE DAN GRATIS. 
23 , C A B B E T A S , 25 
M A D R I D . 
Toda máquina SINGER lleva esta 
marea de fábriea en el brazo ff^* 
Para evitai- engaños, cuídese de que 
todos les detalles sean exactamente 
iguales. 
liiIPalacios,Arenal,2I,Ma3ríi 
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Precio de a d q u i s i c i ó n . . 
Valoración actual 
Número de tomos. 
Pesetas 


